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       Strategi pemasaran serangkaian tujuan 
dan sasaran, kebijakan dan aturan yang 
memberi arah kepada usaha pemasaran 
perusahaan dari waktu ke waktu. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui 
apakah variabel bebas tersebut 
berpengaruh secara parsial dan simultan 
Penetapan Lokasi (X1), Promosi (X2) dan 
Harga (X3) terhadap Keputusan Pembelian 
(Y) pada rumah di Planet Green Tambora 
Lamongan serta untuk mengetahui 
variabel yang lebih dominan. 
Menggunakan analisis uji validitas, uji 
reliabilitas, regresi linier berganda, uji 
korelasi, koefisien determinasi (R2), uji t 
dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Penetapan Lokasi (X1), Promosi (X2) 
dan Harga (X3)  secara bersama-sama 
berpengaruh secara parsial dan signifikan 
terhadap Keputusan Pembelian (Y). Selain 
itu Penetapan Lokasi (X1), Promosi (X2) 
dan Harga (X3) secara bersama-sama 
berpengaruh secara simultan dan 
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     Amarketing strategy is a set of policy 
goals and objectives and rules that give 
direction to a company’s marketing efforts 
over time. The purpose of this study was to 
determine whether the independent 
variables partially and simultaneously 
influence the determination Of Location 
(X1), Promotion (X2) and Price (X3) on the 
purchase decision (Y) at home on thePlanet 
Green Tambora Lamongan also to find out 
more dominant variables. Using validity 
test analysis reliability test, multiple 
liniear regression, trials, coefficient of 
determoination (R2), t test and F test. The 
results showed Of Location (X1), Promotion 
(X2) and Price (X3) significant on purchase 
decision (Y). Besides Of Location (X1), 
Promotion (X2) and Price (X3) Together 
also applies simultaneously and 
significantly to purchase decision (Y) 
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